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i Recursos per a les Dones
•
IJORNADES, CONFERÈNCIES, ...
• Tertúlia: TROBADA AMB LA CAMBRA DE COMERÇ
Organitza: ACDDE. Associació Catalana de Dones Directives i
Empresàries.
Aquesta tertúlia comptarà amb la presència del President de la
Cambra, Antoni Negre.
Data: 12 de gener, a les 20,15 hores.
Lloc: Club Gularis
Av. Diagonal, 508, pral.
Barcelona
* Per a més informació, adreceu-vos a l'Associació de Dones
Directives i Empresàries, e/Mèxic, 17 2n.C,
08004 Barcelona, tel. 426 96 77 - 426 00 Ol.
• Cicle de conferències: LA DONA AL MÓN
Organitza: Ajuntament de Sabadell. Àrea de Cultura, amb la
col.laboració del CIDOB.
Dates: 17, 19, 24, 26 i 31 de gener.
Horari: a les 19,30 hores totes les sessions.
Contingut: La dona al món, Situació de la dona magrebí,
La dona africana, La dona llatinoamericana, ...
Lloc: Casal Pere Quart. Sabadell
* Per a més informació adreceu-vos a l'Ajuntament de Sabadell,
Àrea de Cultura, tel. 727 Ol 04.
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• Xerrada-debat: LESBIANES I CRISTIANES
Organitza: Grup de Lesbianes Feministes de Barcelona.
Amb l'assistència d'una membre del grup Gais Cristians de
Catalunya.
Data: 19 de gener, a les 20 hores.
Lloc: Ca la Dona
Gran Via, 549 4t.la.
08011 Barcelona
* Per a més informació adreceu-vos a Ca la Dona,
tel. 323 33 07.
• III JORNADES DE REFLEXIÓ: "EDUCACIÓ NO
SEXISTA IEDUCACIÓEN VALORS" (El projecte de centre
des d'una perspectiva coeducativa).
Organitza: Grup de Treball "Per una educació no sexista" de
l'Associació de Mestres Rosa Sensat.
Dates:
• Divendres 20 de gener, a les 18,30 hores:
Els valors i la construcció dels models educatius.
A càrrec de Nekane Otaduy Bengoa (professora d'I.B. a
Sestao, assessora de la Consejeria de Educación del País
Basc en coeducació i coautora del llibre "Orientaciones para
la elaboración del proyecto educativo de centro").
• Dissabte 21 de gener, a les 10 hores:
La coeducació i l'elaboració delprojecte educatiu de
centre.
A càrrec de Nekane Otaduy Bengoa.
Data límit fonnalització de la matrícula: 13 de gener.
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Lloc: Centre Cívic Drassanes
c/Nou de la Rambla, 43-45
08001 Barcelona
* Per informació i inscripcions adreceu-vos a l'Associació de
Mestres Rosa Sensat, e/Còrsega, 271, baixos. 08008
Barcelona. Tel. 237 07 Ol.
• Xerrada-debat: LES DONES CANVIENELS TEMPS
A partir de l'estudi sobre el temps de les dones al barri de Sants.
Organitza: Ca la Dona.
A càrrec de: Mariona Ribalta, responsable del Programa
Municipal de les Dones de l'Ajuntament de Barcelona i de
Maria Prats, sociòloga i autora de l'estudi.
Data: 25 de gener, a les 20 hores.
Lloc: Ca la Dona
Gran Via, 549 4t. la.
08011 Barcelona
* Per a més informació adreceu-vos a Ca la Dona,
Tel 323 33 07 .
• JORNADAS SOBRE CULTURA GAY YLESBIANA
L'objectiu d'aquestes jornades es donar a conèixer els diferents
aspectes d'aquesta cultura des del punt de vista tant de la seva
representació en la literatura i les arts visuals com dels seus
aspectes socials i polítics. S'espera comptar amb la participació
de personatges del mon de les lletres, la crítica literària i la
creació artística (cine, fotografia, teatre, .. ), però també amb
altres enfocaments proporcionats pels col.lectius de lesbianes i
gais o seminaris d'estudis de la dona.
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Organitza: Grupo de Estudios Estilísticos del Departamento de
Literatura Inglesa de la Facultad de Filologia de la Universidad
de Sevilla.
Dates: 1, 2 i 3 de març de 1995.
* Per a qualsevol informació o suggeriment podeu posar-vos en
contacte amb Juan Carlos Hidalgo, Carolina Sánchez
Palencia a Ma Angeles Toda a la següent adreça:
Facultad de Filologia, Departamento de filologia inglesa.
Universidad de Sevilla
Palos de la Frontera, sin°
Tel. 455 15 51 - Fax: 455 15 52
41004 Sevilla
• Tertúlia: PERFIL DE LA DONA DIRECTIVA I
EMPRESÀRIA
Aquesta tertúlia forma part del programa del curs 94/95:
"Establir-seper compte pròpia. Esdevindre una empresària
autònoma"
Organitza: ACDDE. Associació Catalana de Dones Directives i
Empresàries.
La tertúlia anirà a càrrec del Dr. Corbella, Psiquiatre, Psicòleg.
Data: gener 1995 (dia i hora a determinar)
Lloc: Club Gularis
Av. Diagonal, 508, pral.
Barcelona
* Per a més informació adreceu-vos a l'Associació de Dones
Directives i Empresàries, clMèxic, 1 7 2n. C, 08004
Barcelona, tel. 426 96 77 - 42600 Ol.
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I CURSOS, TALLERS, .....
• Curs: CAPA UNA TEOLOGIA INTEGRADORA
Organitza: Col.lectiu de Dones en l'Església
Imparteix el curs: Nativitat Senserrich, membre de la Comissió
Teològica del Fòrum Ecumènic de Dones Cristianes d'Europa.
Dates: 12, 19,26 de gener; 2, 9, 16, 23 de febrer; 2, 9, 16, 23 i
30 de març.
Contingut: Introducció a una lectura teològica des de la
consciència femenina - Estudi i anàlisi de temàtiques
tractades en la IVAssemblea del Fòrum Ecumènic de Dones
Cristianes d'Europa - Teologia des de la dona, teologia
feminista - L 'Antic Testament, fixació d'aspectes - El Nou
Testament. Crist, mitjancer absolut del Regne de Déu -
Repercussions socials i culturals d'una visió errònia -
Reflexió filosòfica - La teologia de l'alliberació i la
problemàtica de la dona - En presència d'una teologia
integradora: la teologia coreana HAN-PU-RI - L'Església
dels pobres, sagrament històric de l'alliberació. La dona com
a pobre entre els pobres (feminització de la pobresa).
Horari: de 19 a 20,30 hores.
Matrícula: Sòcies i socis del col.lectiu: 7.000 pts.
Altres: 9.000 pts.
Es pot assistir a classes separades.
Lloc: Institut Catòlic d'Estudis Socials de Barcelona (ICESB).
e/Enric Granados, 2
Barcelona
* Per a més informació adreceu-vos a la Secretaria del
Col.lectiu: e/Enric Granados, 2 Tel. 453 28 00 i 453 28 09 els




A càrrec de: Rosa Valls, professora de l'Escola d'Art Floral de
Catalunya.
Dates: 18 de gener; 1, 15 de febrer; 1, 15, 29 de març.
Horaris: de 11,30 a 13,30 hores.
Preu: 10.500 pts el trimestre.
* Per a més informació adreceu-vos a Ayca Club,
e/Muntaner, 341-351, 4rt., tel. 209 O I 70.
• CURSDE FRANCÈS
Organitza: Ca la Dona.
Data límit d'inscripcions: 19 de gener.
Data i horari: els dimecres de 19 a 21 hores.
Preu: 3.000 pts al mes. Les dones que no són sòcies hauran de
pagar una matrícula de 1.000 pts.
Impartit per: Maythé Chansard.
Lloc: Ca la Dona
Gran Via, 549 41. 1 a.
08011 Barcelona
* Per a més informació adreceu-vos a Ca la Dona,
tel. 323 33 07.
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lACTESDIVERSOS
• DISCODE IPER A DONES
Organitza: Grup de Dones FES-LU
Data: 13 de gener
Horari:
22,30 h.: Ball (salsa, rumbes, boleros, ... ).
00,30 h.: Actuació (música, teatre, dansa.).
Fins les 4,00 h.: Disco.
Preu: 800 pts. Per a dones a l'atur 500 pts.
Lloc: PROTO
c/De les flors, 22, Metro Paral.lel
* Aquesta activitat s'organitza cada segon divendres de mes.
* Per a més informació, adreceu-vos al Grup de Dones Fes-Lu,
tel. 412 15 09 - 441 43 69.
• VIDEO-FÒRUMA CA LA DONA
Projecció de la darrera pel.lícula del cicle trimestral "QUAN
LES DONES ENS ANEM FENT GRANS".
Organitza: Ca la Dona.
Presentada per: Marta Selva del Drac Màgic i el grup de dones
"Dones en la moguda dels quaranta".
Data: 18 de gener a les 20 hores.
Lloc: Ca la Dona
Gran Via, 549, 4t. la.
080 11 Barcelona
* Per a més infonnació, adreceu-vos a Ca la Dona,
tel323 33 07.
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• PRESENTACIÓ DEL GRUP DE DONES "DONES NO
ESTÀNDARD"
El Grup de Dones no Estàndard és una associació amb uns trets
característics degut a les seves diferències físiques. El seu desig
és la comunicació entre les dones del grup i la resta de la gent a
fi de poder gaudir de la vida amb satisfacció i plena integració
social. Parteixen del fet que la discapacitat física no ha
d'aturar-les i per això volen treballar juntes. Es per això que us
conviden a conèixer-les i durant la presentació us parlaran de
qui són, perquè ho fan i què faran.
Organitza: Grup de Dones no Estàndard, amb la col.laboració de
l'Institut Guttmam.
Data: 18 de gener, a les 18 hores.
Lloc: Institut Guttmam (biblioteca-aula)
c/Garcilaso, 51
Barcelona
• ACTIVITATS DE LA SECCIÓ CULTURAL DE LA DONA
DEL FOMENTMARTINENC
Com cada mes, la Secció Cultural de la Dona del Foment
Martinenc realitza un seguit d'activitats per a les dones que hi
vulguin participar.
Dates i horaris:
• dia 11 de gener, a les 16,30 hores: Trobada d'any nou .
•dia 18 de gener, a les 16,30 hores: Cuina econòmica .
• dia 25 de gener, a les 16,30 hores: Jaume Creus, escriptor
i poeta parlarà del su llibre "Poemàtic de Bósnia".
Lloc: Foment Martinenc
c/Provença, 595
* Per a més informació adreceu-vos a la Secció Cultural de la
Dona, tel. 455 70 95.
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• Lectura de textos literaris: "ESCRITS AL VOLTANT DEL
FOC"
Organitza: el grup de dones "La pluma de Babel".
Data: 20 de gener, a les 20,30 hores.
Lloc: Ca la Dona
Gran Via, 549 4t. 1 a.
08011 Barcelona
* Per a mes informació adreceu-vos a Ca la Dona,
tel. 323 33 07.
• VERMUTDE DONES
Organitza: Ca la Dona.
Data: 28 de gener, a les 13,00 hores.
Lloc: Ca la Dona
Gran Via, 549 4t.l a.
08011 Barcelona
Tel. 323 33 07
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IPREMIS
• CINQUENA EDICIÓ DELS PREMIS PER A LA IGUALTAT
D'OPORTUNITATS HOME-DONA
Els "Premis per a la Igualtat d'Oportunitats Home-Dona" tenen
per objecte premiar les actuacions remarcables o exemplars en
el camp de la igualtat home-dona, realitzades en el decurs de
l'any 1994.
Convoca: Institut Català de la Dona.
El termini d'admissió de les propostes s'acabarà a les 17,30
hores del dilluns 16 de gener de 1995.
Adreça: Institut Català de la Dona
e/Fontanella, 21-23 3a. planta
08010 Barcelona
* Per a més informació adreceu-vos a l'Institut Català de la
Dona, tel. 317 92 91.
@ Si voleu que les vostres activitats apareixin en aquesta AGENDA DONA
mensual, us demanem que ens les feu arribar el més aviat possible al Centre
Municipal d'Informació i Recursos per a les Dones, CIRD, e/València, 302 2n,
08009 Barcelona. Tel i Fax. 487 80 92 - 487 45 29.
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